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STA TE O F MAINE 
OFFICE Of THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S T A 
ALIEN REGISTRATION 
·····~ ·· ····· 
, Maine 
DateJ ~ .. -j-.f, ..... /fc//: ... 
Nam e ........ ~~ ···· ···· ··· · ······ ············ ······· · ·· ·············· 
/ tr/ ? ~ - " ~ () ~ ..JL__ 
Street Address .. ........ .. ... .................. .. ... :.~ ....... ..... ..... ...... ~.. ... ... .. ..... ...... ... ...... .... .. ....... ... .. .. 
Otym Town ......... ..... ... ~ . ~~········ ···· ···· ··· ··· ············· ·· ······················ 
How lo ng in U nited States ~ .... ...... .. ............ .... How long in Maine . ~ 
Born in ............ ....... . ~ .. .. ....... .... . .......... .... .. .... ...... .Date of birth~ ,--~ -~ -- -·(f./3 
If mm ied, how many child,en .... .. . ....... . ·:· .. . ... ... ........ ...... ....... ..... O ccupation . . ~ . . 
N ame of employer .. .... . ~---:J.,( . . ...... ............... ..... ............................. .. ... ... . 
Ad~::::':f
0
:~:~oy" ... ~ ... Cb<.. .. .. ..  .... ....... '/ ?: y~' 
English .......... ... ................. ... ... Speak ··~· ... Read .... ~···· .. . W,ite ... ~ .. . 
~tV O ther languages.. ... . . .. . . . . ....... . . .. .. ........... .. .. .. .... .... .. .. .. .. ... ...... .. .. .. .... ....... .. .. .. .... ........... .. .. .. . .. ... ........... .......... .. .. 
Have you made application fo, dci.enship? .... ..... .. ~ .... ..... ...... ..... ........... . .. ... ... ... ...... ... .. . 
H ave you ever had mili tary service? ......... ... .. .. .. ........ ....... ... ... .. .. ...... ~~ .. '. .. ....... ....... .. ............ ....... .. .. . .. ... ........... . 
If so, where? ....... ... .............. ...... ... ...... ..... ........ ...... .. ........ ..... When? .. ......... .. .... ... . ... .. .... ..... ........ ...... ...... .. ...... .. .......... . 
~-;-/ . /JLA-4~) 
Signature .. .. . ... .. ~ZJT--rr_·~-..... .... . 
W icness C,~ ~ UM.~./.oi .... ..... . 
